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ABSTRACT
Penggantian agregat halus dengan Precious Slag Ball (PS Ball) adalah salah salah satu upaya pemanfaatan limbah sisa produksi
baja. PS Ball yang digunakan berasal dari limbah sisa produksi baja yang diperoleh dari PT. Purna Baja Harsco yang berbentuk
pasir berwarna hitam yang lolos saringan 4,76 mm. Metode Perencanaa campuran beton berdasarkan metode American Concrete
Institute (ACI) 211.1-91. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi PS Ball dalam campuran beton terhadap
kuat tarik belah dan kuat tarik lentur. Benda uji yang digunakan adalah beton silinder berdiameter 15 cm x 30 cm untuk uji kuat
tarik belah dan balok berukuran 60 cm x 15 cm x 15 cm untuk uji kuat lentur, dengan keseluruhan benda uji berjumlah 27 buah
benda uji. Faktor air semen yang digunakan adalah 0,40, komposisi volume PS Ball adalah variasi dari 1 bagian agregat halus
tersebut, yaitu 0%, 30% dan 50 %. Hasil pengujian kuat tarik belah dan kuat tarik lentur beton menggunakan PS Ball sebagai
pengganti volume agregat halus dengan substitusi PS Ball 30% dan 50% menunjukan adanya perubahan kekuatan jika
dibandingkan dengan beton normal 0%. Peningkatan kuat tarik belah maksimum terjadi pada penggunaan PS Ball sebesar 30%
terhadap volume agregat halus pada umur 28 hari yaitu 45,433 kg/cm2 jika dibandingkan dengan kuat tarik belah beton normal
umur 28 hari sebesar 39,904 kg/cm2, sedangkan untuk pengujian kuat tarik lentur peningkatan maksimum terjadi pada penggunaan
PS Ball sebesar 30% terhadap volume agregat halus yaitu 56,45 kg/cm2 jika dibandingkan dengan kuat tarik lentur beton normal
sebesar 53,63 kg/cm2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan PS Ball pada beton berpengaruh terhadap kuat tarik belah
dan kuat tarik lentur, penggunaan PS Ball sebanyak 30% dapat dilakukan sebagai bahan pengganti agregat halus karena mengalami
peningkatan kekuatan tarik lentur maupun tarik belah.
